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У статті розглядаються питання орфографії німецької мови. Характеризуються такі аспекти 
орфографічної реформи 1996 року: передача довгих та коротких голосних звуків на письмі; реалізація  
фонологічного та морфологічного принципів написання; вж ивання графеми]$; правопис складних слів із 
збігом декількох букв; написання слів іншомовного походження; орфографія регуляритетів. 
Визначається ступінь відповідності правил меті реф орми 1996р.
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ТНе агіісіе ги т  аЬоиі Оегтап огґко§гарку. 5оте азресіз о /  1996 огґко§гаркіс ге/огт аге 
скагасіегіїеЗ, патеїу шШ еп гергезепіаііоп о /  Іоп§ апсІ зкогі у о м ? є і  зоипсіз, геаіііаііоп о/ркопоІо§ісаІ апсІ 
тогркоІо§іс ргіпсіріез о /  шШп§, іке иза§е о /§гаркет е р , зре11іп§ о/сотроипсІ жогсіз т ік  зеуегаї Іеґґегз 
сотЬіпаііоп, зре11іп§ о/жогсіз о //о ге і§п  огі§іп, ге§иІаг жогсіз ог(ко§гарку. Тке сІе§гее о/соп/огт іґу о /ік е  
гиіев ґо 1996 ге/огт ’з аіт із сіеіегтіпесі іп ґкіз агіісіе.
К еу м?ог(І5: Оегтап огґко§гарку; 1996 огґко§гаркіс ге/огт; ркопоІо§ісаІ апсІ тогркоІо§іс ргіпсіріез; 
§гаркет ер; жогсіз о //оге і§п  огі§іп; ге§иІаг жогсіз огґко§гарку; іке аіт о / 1996 ге/огт.
Будь-яка мова не може передаватися на письмі без дотримання певних правил написання 
слів та речень. Такі точні орфографічні правила є однаковими для всіх носіїв та користувачів 
цієї мови. З часом у мові відбуваються зміни, змінюються і правила написання. Зазвичай, 
встановлення та впровадження нових правил відбувається через офіційні реформи. Німецька 
мова декілька разів переживала спроби орфографічного реформування. Найвдалішою стала 
реформа правопису 1902 року, норми написання якої діяли до 1996 р.
Нове реформування правопису німецької мови в 1996 р. мало за мету створення точних, 
єдиних, простих, систематичних правил правопису [2]. У новому правописі беруться до 
уваги тільки сумнівні випадки та непевності старого правопису [9: 8-9]. Досвід такого 
реформування дуже цінний, оскільки надає можливість проаналізувати ступінь досягнення 
мети реформування та можливі недоліки і вади в процесі встановлення орфографічних 
правил.
Реформі правопису німецької мови присвячено багато праць німецьких вчених та 
матеріалів офіційних органів влади. Я. Вольгемут, Г. Глинц, Г. Цабель, Б. Шаедер 
досліджували зв’язки між мовою, написанням та правописом. Р. Кьолер, П. Кьолер, 
К. Хеллер приділили увагу змісту реформи 1996 р. Ю. Нидерхойзер, Г. Штикель 
проаналізували критичні зауваження щодо багатьох аспектів реформування. До окремої 
групи треба віднести словники нового правопису видавництв Дудена, Лангеншайдта та 
словник Т. Іклера.
Мета статті -  охарактеризувати аспекти змісту орфографічної реформи 1996 р. та 
проаналізувати ступінь відповідності меті реформи.
Оскільки найважливішим у писемному мовленні є передача інформації, яка була б 
правильно зрозумілою всіма читачами, то першочергового значення у правописі набуває 
співвідношення між літерою та звуком. У німецькій мові голосні звуки передаються такими 
графемами: а, е, і, іе, о, и, а, и, о. Приголосні звуки позначаються такими графемами: р, і, к, 
Ь, гї, д, £, то, 8, В, ,^ Ь, т ,  п, 1, г, ^и, сЬ, 8сЬ, V, х, 2 . В ідеалі кожному звуку повинна відповідати 
своя графема. Відхилення від цього фонематичного принципу орфографії обумовлені 
історично, бо писемна мова розвивається набагато повільніше за усне мовлення. При 
віддалені усної та писемної мови функцію їхньої відповідності виконує морфологічний 
принцип написання слів, коли слова із спорідненими основами передаються на письмі 
однаково у всіх формах та похідних словах.
Реформа 1996 р. приділяє достатньо уваги правилам передачі голосних та приголосних 
на письмі.
Відомо, що опозиція коротких та довгих голосних в німецькій мові є релевантною [8: 
86]. Позначення довготи та короткості звуку на письмі завжди було актуальним. Для цього 
діє просте правило: знаки для позначення довготи на письмі вживаються тільки після довгого 
голосного. Для таких випадків існують позначення довготи аЬ, аа, еЬ, ее, іе, іЬ, іеЬ, оЬ, оо, иЬ. 
Подвійні голосні аа, ее, оо виступають як знаки довготи у словах типу Нааг, Меег, Моог. 
Знаком подовження є е після і ^іеЬе). [7: 16]. Але у словах іншомовного походження 
МазсЬіпе, Мегїі2іп знак довготи після і довгого не вживається. Найчастіше для позначення 
довготи попереднього голосного застосовується Ь [5: 200]. Часто довгота голосних зовсім не 
позначається: Ьи8іеп, ОЬ8і.
Короткість голосного позначається сукупністю приголосних після нього. Сукупність 
приголосних може реалізуватися через подвоєння приголосних, буквосполучення та групи 
приголосних. Приголосні подвоюються, якщо попередній голосний є коротким (Міііе), але 
після довгого голосного приголосний простий (Міеіе). Замість подвійного кк та 22 
вживаються ск та і2, і перед цими позначеннями передбачається короткий голосний: 2искег, 
8іі2еп [5: 207]. В словах іншомовного походження після короткого голосного вживаються 
прості к та 2 : Ракіог. У деяких запозичених словах короткість голосного позначається через 
подвоєння кк та 22: §акко, Рі22а. Після довгого голосного пишуться прості к та 2 : Ьіокеп, 
8іе2еп.
Буквосполучення сЬ, пд, 8сЬ є, зазвичай, ознакою короткості попереднього голосного. 
Групи приголосних також позначають короткий голосний, і в цьому випадку жоден з 
приголосних не подвоюється: Капіе, ^ий. Також у певних випадках приголосний після 
короткого голосного не подвоюється. Насамперед це стосується односкладових слів (Ви8, 
^оЬ); іншомовних суфіксів -ік, -іі (Кгііік, Кгегїіі); деяких слів з непрозорою будовою 
(НітЬееге, ІтЬі88); слів іншомовного походження (Ноіеі); закінчень -гї, -8і, -і (Оип8і), 
односкладових граматичних слів (тап, тоа8); форм дієслова (ісЬ Ьіп, ег Ьаі) [2: 1115]. 
Характерно, що у похідних від ^оЬ та Ви8 відбувається подвоєння (рЬЬеп, Ви88е), в суфіксах 
-іі та -ік  і може вимовлятися довго, початкова форма Оип8і пишеться з подвоєнням (доппеп).
Таким чином, у правилах передачі звуків на письмі можна відмітити деяку 
непослідовність і недотримання простоти та єдності в правилах. Це стосується, насамперед, 
передачі довгого голосного і через два варіанти написання через іе та і, варіативності 
застосування подвійних приголосних у німецьких та запозичених словах та у початкових і 
похідних формах німецьких слів.
Німецький правопис дотримується, в основному, двох принципів: фонологічного та 
морфологічного. Їм приділяється велика увага і в правилах нового правопису. За 
морфологічним принципом, якщо ми пишемо ігеппеп, Капгї, то в похідних формах також 
треба писати ігеппіе, Капгїег, а не ігепіе, Кепгїег. Вирішальним при цьому є приналежність 
слова до сім’ї споріднених слів [6: 8-9].
Дореформене написання
Напгїе, ЬеЬепгїе (Напгї)
8сЬпеи2еп (§сЬпаи2е)
тиВ (ти88еп)
Реформоване написання 
Напгїе, ЬеЬапгїе 
8сЬпаи2еп 
ти88
аиґтоепгїід (Аиґтоапгї) аиґТОапгїід
Якщо подвійний приголосний пишеться в початковій формі слова, то він повинен 
вживатися також у всіх похідних формах: гїіе А88е -  А88 (до реформи А8), Кагате11е -  
Кагате11 (до реформи Кагатеї), торреп -  Морр (до реформи Мор), № т т е г  -  питтегіегеп 
(до реформи питегіегеп), Р1аі2 -  р1аі2іегеп (до реформи р1а2іегеп).
За морфологічним принципом тепер замість е вживається а: Ьїаи -  VегЬ1аиеп (до реформи 
VегЬ1еиеп). Але в деяких словах залишається старе написання. Яскравим прикладом цього є 
слово Еїіегп. Це слово пишеться з початковим е, хоча, без сумніву, походить від прикметника 
аїі, і за правилом треба було б писати А1іегп. Таким же чином відрізняються раскеп та Ракеі, 
незважаючи на те, що обидва слова мають однакову основу.
Морфологічний принцип має значення при оглушенні кінцевих приголосних. Якщо, 
наприклад, середньовічні автори у рукописах ХІ -  XVI ст. орфографічно позначали 
фонетичне оглушення кінцевих дзвінких (іас, їїр) [1: 140], то застосування морфологічного 
принципу надає можливість розрізняти початкові форми слів з різними значеннями: Кагї [і] -  
Кагїе8 -  Кагїег, Каі[і] -  Каіе8 -  Каіе. На письмі оглушення кінцевого приголосного 
залишається непозначеним, бо у цих випадках морфологічний принцип домінує над 
фонологічним.
Певним відхиленням від застосування морфологічного принципу в орфографії є перехід 
а, е, о в умлаутовані звуки при вимові різних форм слів: каїі -  Каїіе, Наи8 -  Нашег. По суті, 
виставлення умлаутів на письмі є компромісом між морфологічним та фонетичним 
принципом. За морфологічним принципом означені форми слова потрібно було б писати ка1і 
-  Каїіе, Наи8 -  Нашег, за фонологічним каїі -  Кеїіе, Наи8 -  Ноі8ег.
Фонологічний принцип проголошує, що одному звуку в ідеалі повинна відповідати одна 
буква. Усупереч цьому принципу в німецькій мові одна літера може позначати різні звуки: 
8рапіеп[8], Маш[8], 8ісЬег[2]. За Дуденом [2] причиною відхилень від фонологічного 
принципу є історичний розвиток німецької орфографії без систематичного її урегулювання. 
Різні букви можуть також передавати один і той же звук: Таї, 2аЬ1, 8аа1. У всіх випадках 
передається довгий а. Відхиленням від фонологічного принципу є також застосування 
графем ґ, її, V, рЬ для передачі звуку [ґ]: Роїде, Коїїег, Vаіег, РЬоЬіе.
Причини відхилення від фонологічного принципу є історичними. Спочатку в письменах 
застосовувався латинський алфавіт, що не повністю був придатний для передачі таких звуків 
німецької мови, як [8] та умлаутованих звуків, яких не було в латинській мові. А графічну 
систему, що склалася традиційно, дуже важко замінити.
У новому правописі важливими є також правила вживання графеми В. Ця літера 
залишилася в написанні слів, але її застосування залежить тепер від довготи попереднього 
голосного звуку. За новими правилами після короткого голосного пишеться подвійна 88: гїа88 
(до реформи гїаВ). Після довгого голосного та дифтонга треба писати В (РиВ, ЬеіВеп). 
Необхідно зазначити, що слово аи8 є виключенням з правила: після дифтонга вживається 8, а 
не В. На відміну від попереднього застосування графеми В, нове правило враховує тільки 
довготу попереднього голосного, і тому споріднені слова можуть бути написаними з 
графічними варіантами (Ье8сЬ1іеВеп -  Ве8сЬ1и88, 8сЬтеіВеп -  8сЬті88ід). У слові з графемою 
В, яке передається великими літерами, вона замінюється на подвійне 88 (8ігаВе -  8ТКА88Е).
Вживання графеми 8 для позначення звуку [8] на початку слова перед -р та -і залишилося 
без змін (8ріе1еп, 8іиЬ1). Воно є традиційним і не підлягає ні фонетичному, ні 
морфологічному принципам написання.
Що стосується складних слів із збігом однакових літер, то, якщо в таких словах 
зустрічаються три голосні, то не випадає жодна з них [2]. У таких випадках можна 
використовувати тире: 8еее1еґапі та 8ее-Е1еґапі. Повне збереження написання окремих 
частин складних слів стосується також тих випадків, коли зустрічаються три букви, що 
позначають приголосні звуки: 8сЬгіійетро.
Окрему групу правил становлять правила передачі слів іншомовного походження, 
оскільки їхня графічна передача викликає певні труднощі. Але можна стверджувати, що ці 
труднощі мають більш психологічну природу, ніж мовну. Традиційно слова, запозичені з
інших мов з латинським алфавітом, передавалися на письмі таким же чином, як і в мові, 
звідки вони прийшли. З часом частина таких слів "онімечилася", деякі залишили свою 
автентичну орфографію. Реформа зробила спробу врегулювати правила графічної передачі 
слів іншомовного походження, проголошуючи їх паралельне написання. Б. Шаедер 
стверджує, що в німецькій мові існує 300 графем і орфограм іншомовного походження, 16 з 
яких "онімечила" нова реформа [9: 13-14]: аі/а (МауоппаІ8е/Ма^опа8е), аи/о
(Ке8іаигапі/Ке8іогапі), е/ее ^агіеіе^агіеіее), ее/ее фгадее/ ^гадее), -іе8/у8 (НоЬЬіе8/НоЬЬу8), 
ои/и (Коидаі/Шдаі), с/к (Согїе/Когїе), с/2 (сігса/2ігка), сЬ/8сЬ (КеісЬир/Кеі8сЬир), дЬ/д 
УодЬигШодигі), рЬ/ґ (А8рЬа1і/А8Ґа1і), ^и/к (Коттипі^ие/Коттипікее), гЬ/г
(КЬуіЬтш/Куітш), у/) (Уода/Тода), 88/В/с (8аисе/8оВе, Расейе/Ра88еііе), і/2
(роіепііа1/роіеп2іа1), іЬ/і фі8коіЬекЮі8коіек).
Буквосполучення рЬ може за новими правилами в основах -рЬоп-, -рЬоі-,-дгарЬ- 
замінюватися графемою ґ: -ґоп-, -ґоі-, -дгаґ- [3]. Можливі обидва варіанти: МікгорЬоп -  
Мікгоґоп, ^е1рЬіп -  ^еШп. Також для графем дЬ, іЬ, гЬ існує альтернатива у вигляді букв д, 
г, і: 8радЬеііі -  8радеііі, МуггЬе -  Мугге, РапіЬег -  Рапіег. РЬ, іЬ, гЬ залишилися в словах 
РЬі1о8орЬіе, РЬу8ік, АроіЬеке, МаіЬетаіік, КЬар8огїіе. Слово ОгіЬодгарЬіе змінило своє 
написання на ОгіЬодгайе.
Варіативність дозволена і при написанні суфіксів -ііа1 -ііе11. Вони можуть передаватися 
на письмі як -2іа1 -2іе11: Е88еп2 -  е88епііе11/е88еп2іе11, 8е^иеп2 -  8е^иепііе11/8е^иеп2Іе11, Роіеп2 -  
роіепііе11/роіеп2іе11. При допущенні першого варіанта наявним є відхилення від 
морфологічного принципу. Дозвіл варіантів стає невмотивованим.
У новому правописі помітна тенденція до так званих регуляритетів. Якщо Какагїи та Опи 
пишуться без кінцевого Ь, то таким же чином повинно писатися і Капдиги (до реформи 
КапдигиЬ). Якщо у написанні слів Ь1аи, дгаи, 8сЬ1аи не вживається кінцева Ь, то слово гаи 
(раніше гаиЬ) теж пишеться подібним чином. Стосовно похідних слів, то КаиЬеіі (від гаи) 
пишеться з одним Ь, а КоЬЬеіі та 2аЬЬеіі (від гоЬ та 2аЬ) з двома Ь. Паралельні форми з Ь 
допускаються у словах ТЬгоп -  Тгоп, ТЬипґі8сЬ -  Типґі8сЬ. Отже, цей аспект реформи 
реалізований більш послідовно, хоча і тут не вдалося уникнути варіативності та деякої 
нелогічності в написанні окремих слів.
Таким чином, можна помітити, що мета реформи була досягнута в урегулюванні 
написання літери В, орфографії складних слів та правопису слів іншомовного походження. 
Треба відмітити, що правила правопису запозичених слів досягають високого ступеню 
демократичності, допускаючи декілька варіантів їхнього написання. Незрозумілим 
залишається невмотивоване написання слів РЬі1о8орЬіе, РЬу8ік та деяких інших, що не 
складають окрему групу, але правилам реформи не підлягають.
Щодо застосування фонологічного та морфологічного принципів правопису, то можна 
відмітити непослідовність деяких правил написання. Припускається, що написання за 
морфологічним принципом полегшить вивчення німецької мови, бо орфографія слова у всіх 
формах, похідних та складних словах є однаковою. Але у деяких випадках відбувається 
довільний вибір принципу написання. Наприклад, слова Ви8 -  Ви88е, ^оЬ -  ^оЬЬеп не 
підлягають орфографічній систематизації. Всупереч фонологічному принципу допускається 
розширений варіативний ряд передачі однієї фонеми на письмі (РіеЬег, Vеі^ег, ^бґґе1, РЬу8ік), 
варіативне позначення однієї і тієї ж довгої або короткої фонеми. Традиційним залишилося 
написання таких слів, як Е1іегп, Ракеі.
Причини цих невідповідностей ми вбачаємо в тому, що за X. Шмідтом [10: 11] принципи 
німецького правопису, з одного боку, доповнюють один одного не повністю, з іншого боку, 
перекривають один одного, що створює ґрунт для непослідовності у написанні (АсЬ8е -  
ахіа1).
Подальшому аналізу підлягають інші аспекти змісту орфографічної реформи 1996 р., 
їхня доцільність та відповідність меті реформи, такі як написання слів окремо та разом, 
вживання великої літери, поділ на склади, пунктуаційні правила.
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